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  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  WOMEN'S	  SOCCER	  	  Player	  G-­‐GS	   SA	   G	  	   Ast	   Pts	   GWG	  Judy	  Koenigs	   19-­‐17	   79	   7	   3	   17	   3	  Carrie	  Boers	   19-­‐7	   42	   7	   2	   16	   1	  Liz	  Colgan	   19-­‐19	   45	   5	   3	   13	   0	  Jessica	  Kennedy	   18-­‐17	   46	   3	   4	   10	   1	  Casey	  Cunningham	   17-­‐4	   26	   4	   2	   10	   1	  Julie	  Popich	   19-­‐16	   45	   4	   2	   10	   2	  Emily	  Colgan	   19-­‐18	   12	   2	   3	   7	   0	  Dana	  Hansen	   18-­‐15	   20	   2	   2	   6	   2	  Therese	  Hahn	  15-­‐1	   11	   2	   1	   5	   0	  Melissa	  Budde	   17-­‐8	   13	   2	   1	   5	   1	  Shannon	  Witte	   5-­‐5	   11	   2	   0	   4	   1	  Anne	  Stuchell	  9-­‐2	   4	   1	   1	   3	   0	  Amy	  Auckland	   14-­‐2	   22	   1	   1	   3	   0	  Kellie	  Johnson	   17-­‐8	   6	   1	   0	   2	   0	  Charissa	  Dehnert	   19-­‐16	   5	   0	   1	   1	   0	  Crissie	  Gordon	   18-­‐2	   6	   0	   1	   1	   0	  Gretchen	  Talmadge	   19-­‐15	   2	   0	   0	   0	   0	  Melissa	  Sawyer	   19-­‐18	   10	   0	   0	   0	   0	  Megan	  Kjar	   8-­‐3	   0	   0	   0	   0	   0	  Amber	  Rikerd	   19-­‐16	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  	  	  OWN	  GOAL	   	   	   1	  Totals	  19-­‐19	   405	   44	   27	   113	   12	  Opponents	   19-­‐19	   196	   18	   12	   48	   6	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  106,	  Opp.	  68.	  	  Fouls:	  CWU	  153,	  Opp.	  154.	  	  Offsides:	  CWU	  21,	  Opp.	  19.	  	  Penalty	  Kick	  Goals	  -­‐	  	  None.	  	  Yellow	  Cards:	  	  Koenigs,	  Rikerd,	  Opp.	  	  2..	  	  Red	  Cards:	  	  None.	  	  
Goalkeeping	   G-­‐GS	   Min	   GA	   Avg	   SV	   	  	  Meghan	  Kjar	   7-­‐3	   310	   3	   0.87	   23	  Amber	  Rikerd	   18-­‐16	   1429	   14	   0.88	   100	  Anne	  Stuchell	  1-­‐0	   10	   1	   9.00	   1	  Totals	  19-­‐19	   1749	   18	   0.93	   124	  Opponents	   19-­‐19	   1749	   44	   2.26	   159	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Rikerd	  5;	  Kjar	  and	  Rikerd	  4,	  Opp.	  3.	  	  SCORES	  (12-­‐6-­‐1)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  Sept.	  3	  0	   UC-­‐Davis	  (ot)	  0	   H	   0-­‐0-­‐1	  Sept.	  5	  7	   Albertson	   0	   Oly	   1-­‐0-­‐1	  Sept.	  6	  5	   Whitworth	   0	   Oly	   2-­‐0-­‐1	  Sept.	  11	   1	   Victoria	  	   2	   Burn	   Exh.	  Sept.	  12	   0	   Humboldt	  State	  	  (ot)	  1	   Burn	   2-­‐1-­‐1	  Sept.	  13	   3	   Colorado	  Christian	  	   2	   Burn	   3-­‐1-­‐1	  Sept.	  19	   2	   CS-­‐Stanislaus	  	  0	   Arc	   4-­‐1-­‐1	  Sept.	  20	   0	   Humboldt	  State	   2	   A	   4-­‐2-­‐1	  Sept.	  22	   2	   Western	  Oregon	   0	   A	   5-­‐2-­‐1	  Sept.	  25	   1	   Sonoma	  State	  2	   H	   5-­‐3-­‐1	  Sept.	  27	   1	   Concordia	   0	   H	   6-­‐3-­‐1	  Oct.	  3	   3	   MS-­‐Billings	   1	   A	   7-­‐3-­‐1	  Oct.	  4	   6	   MS-­‐Billings	   0	   A	   8-­‐3-­‐1	  Oct.	  10	  1	   Western	  Washington	  	   2	   A	   8-­‐4-­‐1	  Oct.	  18	  1	   Simon	  Fraser	  2	   H	   8-­‐5-­‐1	  Oct.	  24	  2	   Gonzaga	   1	   A	   9-­‐5-­‐1	  Oct.	  25	  1	   Western	  Washington	   0	   H	   10-­‐5-­‐1	  Oct.	  31	  2	   Evergreen	  State	   0	   A	   11-­‐5-­‐1	  Nov.	  7	  1	   Humboldt	  State	   3	   H	   11-­‐6-­‐1	  
Nov.	  8	  6	   MS-­‐Billings	   2	   H	   12-­‐6-­‐1	  	  Overtimes:	  0-­‐1-­‐1	  	  Home	  	  3-­‐3-­‐1	  	  Away	  	  5-­‐2-­‐0	  	  Neutral	  	  4-­‐1-­‐0	  	  SCORING	  BY	  PERIODS	   	  	  	   1	   2	   1ot	   2ot	   	   Tot.	  Central	  Washington	   27	   17	   0	   0	   -­‐-­‐	   44	  Opponents	   9	   8	   1	   0	   -­‐-­‐	   18	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	   Liz	  Colgan,	  Julie	  Popich,	  Melissa	  Sawyer,	  Jessica	  Kennedy	  Inspirational	   Casey	  Cunningham	  MVP	   Amber	  Rikerd	  Most	  Improved	   Emily	  Colgan	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Amber	  Rikerd	  (4),	  Melissa	  Budde	  (4),	  Casey	  Cunningham	  (4),	  Kellie	  Johnson	  (4),	  	  Melissa	  Sawyer	  (4),	  Anne	  Stuchell	  (4),	  Gretchen	  Talmadge	  (4),	  	  Crissie	  Gordon	  (3),	  Therese	  Hahn	  (3),	  Meghan	  Kjar	  (3),	  Judy	  Koenigs	  (3),	  Dana	  Hansen	  (2),	  Liz	  Colgan	  (2),	  Jessica	  Kennedy	  (2),	  Carrie	  Boers,	  Julie	  Popich,	  Amy	  Auckland,	  Emily	  Colgan,	  Charissa	  Dehnert.	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Shannon	  Witte.	  	  	  PacWest	  Conference	  	  	  	   	   	   W	   L	   T	   	  GF	   GA	  	  	  Simon	  Fraser	  	   15	   4	   2	   62	   17	  Central	  Washington	   12	   6	   1	   44	   18	  Western	  Washington	   11	   7	   0	   45	   22	  Humboldt	  State	   10	   7	   2	   25	   19	  Hawaii	  Pacific	   5	   5	   0	   29	   10	  Western	  Oregon	   7	   10	   1	   28	   41	  
Montana	  State	  -­‐	  Billings	   3	   15	   0	   15	   66	  	  PacWest	  Invitational	  	  (Nov.	  7-­‐8	  at	  Ellensburg):	  Friday	  -­‐	  Western	  Washington	  8,	  Montana	  State-­‐Billings	  0;	  Humboldt	  State	  3,	  Central	  Washington	  1.	  	  Saturday	  -­‐	  Central	  Washington	  6,	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	  2;	  Humboldt	  State	  1,	  Western	  Washington	  0.	  	  	  NAIA	  PNW	  Regional:	  (Nov.	  13-­‐14):	  	  Friday	  -­‐	  	  SFU	  2,	  Concordia	  0.	  	  Saturday	  -­‐	  SFU	  3,	  Seattle	  0.	  	  	  NAIA	  NATIONALS	  (Nov.	  23-­‐28):	  	  Tuesday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  4,	  St.	  Thomas	  (Fla.)	  0.	  	  Thursday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  0,	  Westmont	  0.	  	  Friday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  3,	  Lindenwood	  (Mo.)	  2.	  	  Saturday	  -­‐	  	  Azusa	  Pacific	  2,	  Simon	  Fraser	  1.	  	  PacWest	  All-­‐Stars:	  	  First	  Team	  -­‐	  Amber	  Rikerd	  (GK),	  Liz	  Colgan	  (MF),	  Melissa	  Sawyer	  (Def).	  Academic:	  Amber	  Rikerd,	  Gretchen	  Talmadge.	  	  	  	  	  	  	  
